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己ャポン玉壱と認を弓





もっこ駈的なものになるここでしるう。 1拿大承彩拷老:. ::J. - }--ン
もラャボン王の酵しい緩喉詑鉗を残して l' 沃す。
cぅ夜の作／）方◎




らぅg ぐらtをお喝 10 三（ーで奢ヵ‘しで作るここもでき紫寄。もづ乙
じぷうぷなラャボン王を作る 1:::.1;); 、グ（）セ（）ンや紛糖を加えてゲて
下ごい。ねば（）笥を出し、水分の毘発を防ぎ、 こわれにくし I :;., ャパ
ン王を作る(/) Iこ役立ち弐祈。ぅ為れたオ信を入れてもこわれなし）多ャボ‘
ン王ができればぷ(l (J) です。





ン王、や尤きr;; シャボ｀ ン壬なc;' 認ばして社去しぷう。また、 z# (/)鉗







赤な幻,• {!)色がし蒻禄徐 1::. ならぷぷう J:::.f-;, I) 戸。やがで和鍔
のつかなl l , 展ぃ暖I::--fc, ぁ予、それがどんぢんこ広がっ乞()き系祈。
:::: (f) 豊，ぃ繰（ま、 l Iちばんう和餓も唸函ミクロンしがな(I 二乙が分
かっ,Z t I森す。一席、 □碕オを自クの恥1 じっくり絨療してみ弐
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